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I n t r o d u c ti o n
L e pr é s e nt r a p p ort vi s e à d o n n er u n a p er ç u d u 
s y st è m e d’ e nr e gi str e m e nt et d e st ati sti q u e s d e 
l’ ét at ci vil ( E S E C) a u R o y a u m e d u C a m b o d g e.
L’i nf or m ati o n e st b a s é e s ur u n e r e v u e d e 
d o c u m e nt s a c c e s si bl e s a u p u bli c q ui p ort e nt  
s ur l e s y st è m e E S E C a u C a m b o d g e. L e r a p p ort 
pr é s e nt e, e ntr e a utr e s, l e s él é m e nt s s ui v a nt s :
 d e l’i nf or m ati o n g é n ér al e a u s uj et d u p a y s;
 u n e s él e cti o n d’i n di c at e ur s p erti n e nt s p o ur 
l’ a m éli or ati o n d u s y st è m e E S E C; 
 l e s a cti vit é s d e s p arti e s pr e n a nt e s;
 l e s r e s s o ur c e s di s p o ni bl e s et n é c e s s air e s p o ur 
r e nf or c er l e s s y st è m e s E S E C.
B r ef p r o fil d u p a y s 
L e R o y a u m e d u C a m b o d g e e st sit u é d a n s l a 
p arti e  m éri di o n al e d e l a p é ni n s ul e d’I n d o c hi n e, e n 
A si e d u S u d - E st. Il e st b or d é p ar l a T h aïl a n d e a u 
n or d - o u e st, p ar l e L a o s a u n or d - e st, et p ar l e g olf e 
d e T h aïl a n d e a u s u d - o u e st.
 S u p er fi ci e : 1 8 1  0 3 5  k m 2
 P o p ul ati o n : 1 6  4 8 6  5 4 2
 C a pit al e : P h n o m P e n h
 L a n g u e d e tr a v ail o ffi ci ell e : K h m er
 Mi ni st èr e r e s p o n s a bl e d e l’ ét at ci vil : Mi ni st èr e 
d e l’I nt éri e ur 
 A g e n c e d’ e nr e gi str e m e nt d e l’ ét at ci vil : 
D é p art e m e nt g é n ér al d e l’i d e nti fi c ati o n 
 O ffi c e n ati o n al d e s st ati sti q u e s : I n stit ut n ati o n al 
d e l a st ati sti q u e
C a m b o d g e
A v erti s s e m e nt : L e s fr o nti èr e s, ai n si q u e l e s n o m s et 
d é si g n ati o n s e m pl o y é s s ur c ett e c art e n’i m pli q u e nt ni 
r e c o n n ai s s a n c e ni a c c e pt ati o n d e l a p art d e s N ati o n s U ni e s.
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Ampleur des systèmes ESEC
 Naissances
Exhaustivité de l’enregistrement des naissances 90 % (2018)1
Enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été déclarée comme ayant été enregistrée 73 % (2014)2
Proportion des naissances avec l’assistance d’un professionnel de la santé qualifié 89 % (2014)3
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont reçu des soins prénataux  
par un prestataire de soins de santé qualifié
75,6 % (2014)4
Taux de couverture vaccinale du DTC1 chez les enfants d’un an 92 % (2018)5
Taux brut de natalité (par 1 000 habitants) 22 (2018)6
Taux de fécondité total (nombre de naissances vivantes par femme) 2,5 (2018)7
Taux de fécondité chez les adolescentes (par 1 000 adolescentes âgées de 15 à 19 ans) 51 (2018)8
Pourcentage de la population de moins de 15 ans 31 % (2012)9
Décès
Exhaustivité de l’enregistrement des décès 46,9 %  (2017)10
Taux brut de mortalité (par 1 000 habitants) 6 (2018)11
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) 24 (2018)12
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1 000 naissances vivantes) 28 (2018)13
Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes) 160 (2017)14
Mariages et divorces
Taux d’enregistrement des mariages Non disponible
Proportion de femmes âgées de 20 à 24 ans qui étaient mariées ou en couple  
avant l’âge de 15 ans               
  2 %  (2014)15
Proportion de femmes âgées de 20 à 24 ans qui étaient mariées ou en couple  
avant l’âge de 18 ans 
19 % (2014)16
Taux d’enregistrement des divorces Non disponible
Statistiques de l’état civil, y compris les données sur les causes de décès
Compilation et diffusion des statistiques de l’état civil fondées sur l’enregistrement Non disponible
Causes de décès attestées par un médecin Disponible
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S y s t è m e d’ e n r e gi s t r e m e n t 
d e s f ai t s d’ é t a t ci vil
C a dr e l é gi sl atif
A u C a m b o d g e, l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at 
ci vil a c o m m e n c é e n 1 9 2 0 p e n d a nt l e r é gi m e 
c ol o ni al fr a n ç ai s. L e s r e gi str e s d’ ét at ci vil o nt ét é 
c o m pl èt e m e nt d étr uit s s o u s l e r é gi m e d e P ol P ot 
( 1 9 7 5 - 1 9 7 9), et j u s q u’ e n 2 0 0 2, il n’ y a p a s e u d e 
l é gi sl ati o n n or m ali s é e s ur l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s 
d’ ét at ci vil. 
L e pr o c e s s u s d’ e nr e gi str e m e nt a c o m m e n c é e n 
2 0 0 2 a u C a m b o d g e, m ai s j u s q u’ e n 2 0 0 4, s e ul e s 
3 0 0  0 0 0  p er s o n n e s ( m oi n s d e 5  p o ur c e nt d e 
l a p o p ul ati o n t ot al e) ét ai e nt e nr e gi str é e s. L a 
c a m p a g n e m o bil e d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at 
ci vil m e n é e p ar l e mi ni st èr e d e l’I nt éri e ur à l’ é c h ell e 
n ati o n al e e n 2 0 0 4 a p er mi s d’ e nr e gi str er pl u s d e 
9 0  p o ur c e nt d e s n ai s s a n c e s, s oit 1 1  milli o n s d e 
p er s o n n e s, e n d at e d e d é c e m br e  2 0 0 6. L e c a dr e 
l é gi sl atif a ét é mi s à j o ur p o ur t e nir c o m pt e d e l a 
n é c e s sit é d e r e c o n stit u er l e s r e gi str e s d’ ét at ci vil 
et d’ a s s ur er l e f o n cti o n n e m e nt d e l’ e nr e gi str e m e nt 
d e s f ait s d’ ét at ci vil. L e s pri n ci p al e s l oi s q ui 
r é gi s s e nt l e pr o c e s s u s d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s 
d’ ét at ci vil s o nt l e s s ui v a nt e s :
 L oi s ur l e m ari a g e et l a f a mill e  ( 1 9 8 9);
 L oi s ur l a n ati o n alit é  ( 1 9 9 6);
 S o u s - d é cr et n o  1 0 3 s ur l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s 
d’ ét at ci vil ( 2 0 0 0);
 C o d e ci vil ( 2 0 0 7).
L e C a m b o d g e e st é g al e m e nt e n tr ai n d e r é di g er 
u n e L oi s ur l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil, l e s 
st ati sti q u e s d e l’ ét at ci vil et l’i d e nti fi c ati o n ; c ett e l oi 
c o m pr e n dr a u n c h a pitr e  s ur l e s st ati sti q u e s d e 
l’ ét at ci vil. Bi e n q u e l a r é d a cti o n et l e s c o n s ult ati o n s 
s oi e nt t o uj o ur s e n c o ur s, l e s a ut orit é s pr é v oi e nt 
q u e l a l oi p o urr ait êtr e a d o pt é e d’i ci l a fi n d e 2 0 2 0. 
P ar all èl e m e nt, l e mi ni st èr e d e l a Pl a ni ffi c ati o n e st 
e n tr ai n d e r e v oir l a L oi s ur l a st ati sti q u e d e 2 0 1 5. 
G e sti o n, or g a ni s ati o n et 
f o n cti o n n e m e nt 
L’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil r el è v e d e 
l a r e s p o n s a bilit é d u D é p art e m e nt g é n ér al d e 
l’i d e nti fi c ati o n ( D GI) d u mi ni st èr e d e l’I nt éri e ur. 
V oi ci l e s a utr e s mi ni st èr e s et or g a ni s m e s c h ar g é s 
d e l a n oti ffi c ati o n et d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s 
d o n n é e s d’ ét at ci vil :
 D é p art e m e nt d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s  
d’ ét at ci vil;
 D é p art e m e nt d e s st ati sti q u e s d é m o gr a p hi q u e s;
 D é p art e m e nt d e l a c art e d’i d e ntit é k h m èr e;
 D é p art e m e nt d e s p a s s e p ort s;
 D é p art e m e nt d e l a n ati o n alit é; 
 D é p art e m e nt d e l’ a d mi ni str ati o n;
 D é p art e m e nt d e s s y st è m e s d e g e sti o n  
d e l’i nf or m ati o n.
M é c a ni s m e s n ati o n a u x d e c o or di n ati o n 
d e s s y st è m e s E S E C 
L e C o mit é dir e ct e ur n ati o n al p o ur l e s y st è m e 
E S E C et l’i d e nti fi c ati o n a ét é cr é é e n f é vri er  2 0 1 7; 
il e st pr é si d é p ar l e mi ni str e d e l’I nt éri e ur. S a 
pri n ci p al e r e s p o n s a bilit é e st d e f a cilit er l a mi s e 
e n œ u vr e d u Pl a n str at é gi q u e n ati o n al p o ur 
l’i d e nti fi c ati o n 2 0 1 7- 2 0 2 6. C e c o mit é s e r é u nit t o u s 
l e s si x m oi s et r a s s e m bl e h uit mi ni st èr e s di ff ér e nt s, 
d o nt l e mi ni st èr e d e l a S a nt é, l e mi ni st èr e d e l a 
Pl a ni fi c ati o n, l e mi ni st èr e d e l a J u sti c e et l e D GI. 
A u ni v e a u  d u s a n g k at  [ d e l a k h u m ] o u c o m m u n e, 
il e xi st e é g al e m e nt l e C o mit é c o m m u n al p o ur l e s 
f e m m e s et l e s e nf a nt s. C e c o mit é, c o m p o s é d e 
di v er s a ct e ur s l o c a u x a ctif s a u s ei n d u s y st è m e 
E S E C, a n n o n c e l e s n o u v ell e s n ai s s a n c e s et r e n d 
c o m pt e s ur d’ a utr e s q u e sti o n s l or s d e s r é u ni o n s 
m e n s u ell e s c o m m u n al e s a v e c l e s diri g e a nt s 
l o c a u x.
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Ni v e a u a d mi ni str atif d e s c e ntr e s 
d’ e nr e gi str e m e nt 
L e s b ur e a u x d e s 1  6 4 6  c o m m u n e s ( s a n g k at ) 
[k h u m ] d u C a m b o d g e f o nt o fi c e d e p oi nt s 
d’ e nr e gi str e m e nt. L e s c h ef s d e c o m m u n e a gi s s e nt 
c o m m e gr e fi er s l o c a u x e n c o nf or mit é a v e c l e s 
c a dr e s l é gi sl atif et a d mi ni str atif d u s y st è m e E S E C.
O utr e l e pr o c e s s u s n or m al d u s y st è m e E S E C, 
q u el q u e s a utr e s m é c a ni s m e s p er m ett e nt d e 
r e c u eillir d e s r e n s ei g n e m e nt s si mil air e s. C e s 
s y st è m e s d e c oll e ct e d e r e n s ei g n e m e nt s 
f o n cti o n n e nt d e m a ni èr e r el ati v e m e nt 
i n d é p e n d a nt e. 
 L a p oli c e c o m m u n al e ti e nt u n r e gi str e d e s 
f a mill e s d a n s l e q u el s o nt e nr e gi str é s l e s 
n o m s d e t o u s l e s m e m br e s d’ u n e f a mill e, l e 
n o m br e d e p er s o n n e s d e m oi n s d e 1 8  a n s, l e 
n o m br e d e n o u v ell e s n ai s s a n c e s et l e n o m br e 
d e mi gr a nt s. L a p oli c e e n v oi e c h a q u e m oi s 
c e s r e n s ei g n e m e nt s a u c o n s eil c o m m u n al et 
j u s q u’ a u ni v e a u  d u di stri ct. 
 L e s c o m m u n e s di s p o s e nt é g al e m e nt d’ u n 
r e gi str e d u l o g e m e nt d a n s l e q u el s o nt 
e nr e gi str é s l e s n ai s s a n c e s, l e s d é c è s et l e s 
n o m s d e t o ut e s l e s p er s o n n e s vi v a nt a u s ei n 
d’ u n m é n a g e ( q u’ ell e s s oi e nt a p p ar e nt é e s 
o u  n o n). 
E n j ui n 2 0 0 5, l e D GI a e sti m é q u e l e s r e gi str e s d e s 
f a mill e s c o u vr ai e nt 8 8  p o ur c e nt d e l a p o p ul ati o n, 
t a n di s q u e l e s r e gi str e s d u l o g e m e nt e n c o u vr ai e nt 
9 1  p o ur c e nt. 
A c c e s si bilit é d e s s er vi c e s 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil
A u c u n e i nf or m ati o n di s p o ni bl e.
E nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil
L e s c erti ffi c at s d e n ai s s a n c e, d e m ari a g e et d e 
d é c è s s o nt g é n ér al e m e nt d éli vr é s d a n s l e s tr oi s 
j o ur s s ui v a nt l’ e nr e gi str e m e nt.
E nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s  
L e s o u s - d é cr et n o  1 0 3 sti p ul e q u e l’e nr e gi str e m e nt 
d e s n ai s s a n c e s  d oit êtr e e fi e ct u é d a n s l e s 
3 0 j o ur s s ui v a nt l a n ai s s a n c e. L a pr o c é d ur e 
d’ e nr e gi str e m e nt s e d ér o ul e e nti èr e m e nt s ur 
s u p p ort p a pi er.
 L e s p ar e nt s, u n t é m oi n o u u n e p er s o n n e 
c o n c er n é e p e u v e nt e nr e gi str er l a n ai s s a n c e 
d’ u n e nf a nt a u b ur e a u d e l a c o m m u n e d a n s 
l a q u ell e s e tr o u v e l e ur r é si d e n c e p er m a n e nt e. 
Si l’ e nf a nt n aît à l’ h ô pit al, il s d oi v e nt f o ur nir l e 
f or m ul air e d e n oti ffi c ati o n d e n ai s s a n c e d éli vr é 
p ar l’ h ô pit al. Si l’ e nf a nt n’ e st p a s n é à l’ h ô pit al, 
l e s p ar e nt s d oi v e nt o bt e nir et pr é s e nt er u n e 
l ettr e c erti fi é e p ar l e c h ef d e c o m m u n e q ui 
att e st e l a n ai s s a n c e d e l’ e nf a nt. E n c a s d e r et ar d 
d a n s l’ e nr e gi str e m e nt d e l a n ai s s a n c e, l e p èr e, 
l a m èr e o u l e t ut e ur d oit s’ a dr e s s er a u tri b u n al 
pr o vi n ci al o u m u ni ci p al c o n c er n é p o ur o bt e nir u n 
j u g e m e nt, p ui s pr é s e nt er l e j u g e m e nt à l’ o fi ci er 
d e l’ ét at ci vil d e s a c o m m u n e d e r é si d e n c e p o ur 
e nr e gi str er l a n ai s s a n c e. 
 A pr è s s’ êtr e a s s ur é q u e t o ut e s l e s pi è c e s 
j u sti ff c ati v e s r e q ui s e s o nt ét é f o ur ni e s, l’ o fi ci er 
d e l’ ét at ci vil i n s crit l e s r e n s ei g n e m e nt s d a n s 
d e s r e gi str e s d’ ét at ci vil j u m e a u x (i d e nti q u e s). L e 
c h ef d e c o m m u n e d éli vr e, si g n e et e st a m pill e l e 
c erti fi c at d e n ai s s a n c e. 
 O n ti e nt d e u x r e gi str e s. L e 1 er  j a n vi er d e c h a q u e 
a n n é e, o n c o m m e n c e d e u x n o u v e a u x r e gi str e s 
j u m el é s q ui s o nt cl ôt ur é s l e 3 1 d é c e m br e. U n 
d e s r e gi str e s e st e n v o y é a u b ur e a u d e di stri ct 
a v e c l e r a p p ort a n n u el s ur l e s n ai s s a n c e s, l e s 
m ari a g e s et l e s d é c è s. L e s e c o n d r e gi str e e st 
e n v o y é a u b ur e a u pr o vi n ci al, q ui l e tr a n s m et 
a u D GI. A u D GI, l e s d o n n é e s s o nt n u m éri s é e s 
et s ai si e s d a n s l a b a s e d e d o n n é e s d u r e gi str e 
d’ ét at ci vil c e ntr al. L e s d e u x r e gi str e s s er v e nt 
d e b a s e à l a d éli vr a n c e d e c o pi e s d e s c erti fi c at s 
d’ e nr e gi str e m e nt. 
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M o d èl e s d e f or m ul air e s 
d’ e nr e gi str e m e nt
M o d èl e d e c erti fi c at d e n ai s s a n c e (f or m ul e) : 
mi gr a -i nf o. or g / w p - c o nt e nt / u pl o a d s /
sit e s / 1 9 1 / 2 0 1 9 / 0 3 / Birt h - c erti fi c at e.j p g
Fr ai s d’ e nr e gi str e m e nt 
E n v ert u d’ u n e n o u v ell e li g n e dir e ctri c e é mi s e  
e n 2 0 1 7, t o ut e nr e gi str e m e nt d’ u n f ait d’ ét at ci vil  
e st gr at uit.
S y s t è m e d e s t a ti s ti q u e s 
d e l’ é t a t ci vil
St ati sti q u e s d e l’ ét at ci vil 
L e s y st è m e d e st ati sti q u e s n ati o n al c o u vr e t o ut e s 
l e s st ati sti q u e s o ffi ci ell e s et u nit é s st ati sti q u e s d e s 
mi ni st èr e s et d e s i n stit uti o n s g o u v er n e m e nt al e s. 
O utr e l’I n stit ut n ati o n al d e l a st ati sti q u e, 
2 7  mi ni st èr e s et i n stit uti o n s g o u v er n e m e nt al e s, 
d e m ê m e l a B a n q u e n ati o n al e d u C a m b o d g e, 
c oll e ct e nt et pr o d ui s e nt d e s st ati sti q u e s.
L e D GI c oll e ct e et tr ait e d e s d o n n é e s st ati sti q u e s 
s ur l a p o p ul ati o n et pr o d uit d e s d o n n é e s s ur l e s 
st ati sti q u e s d e l’ ét at ci vil à p artir d e s d o n n é e s 
d’ e nr e gi str e m e nt. D e s r e n s ei g n e m e nt s s ur l e 
n o m br e d’ e nr e gi str e m e nt s d e n ai s s a n c e s, d e 
d é c è s, d e m ari a g e s et d’ étr a n g er s, v e ntil é s p ar 
pr o vi n c e, di stri ct et c o m m u n e, s o nt di s p o ni bl e s. 
L e s d o n n é e s p e u v e nt êtr e v e ntil é e s p ar s e x e m ai s 
n o n p ar â g e. A u c u n r a p p ort n’ e st pr o d uit s ur l e s 
st ati sti q u e s d e l’ ét at ci vil.
C a u s e s d e d é c è s 
L e s d é c è s s ur v e n a nt d a n s l e s ét a bli s s e m e nt s 
d e s a nt é f o nt l’ o bj et d’ u n c erti fi c at m é di c al d e 
c a u s e d e d é c è s, m ai s c el ui - ci n e r é p o n d p a s 
a u x n or m e s i nt er n ati o n al e s et n’ e st p a s d éli vr é 
s y st é m ati q u e m e nt. L e s pr ati ci e n s d e l a s a nt é 
i n s cri v e nt r é g uli èr e m e nt l a c a u s e d u d é c è s d a n s 
E nr e gi str e m e nt d e s d é c è s  
L e pr o c e s s u s d’ e nr e gi str e m e nt d e s d é c è s 
f o n cti o n n e e s s e nti ell e m e nt d e l a m ê m e m a ni èr e 
q u e l e pr o c e s s u s p o ur l e s n ai s s a n c e s, m ai s l e s 
h ô pit a u x é m ett e nt m oi n s s o u v e nt d e s f or m ul air e s 
d e n oti ffi c ati o n d e d é c è s q u e d e s f or m ul air e s d e 
n oti fi c ati o n d e n ai s s a n c e. 
 U n d é c è s d oit êtr e e nr e gi str é p ar d e s p ar e nt s, 
u n t é m oi n o u u n e p er s o n n e c o n c er n é e d a n s 
l e s 1 5 j o ur s s ui v a nt l e d é c è s. C o m m e c’ e st l e 
c a s p o ur l e s n ai s s a n c e s, l e s d é c è s d oi v e nt êtr e 
e nr e gi str é s d a n s l a c o m m u n e d e r é si d e n c e 
p er m a n e nt e d e s p er s o n n e s d é c é d é e s. 
E nr e gi str e m e nt d e s m ari a g e s  
A u x fi n s d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s m ari a g e s , l e s 
h o m m e s et l e s f e m m e s q ui s o u h ait e nt s e m ari er 
d e m a n d e nt à l’ o ff ci er d e l’ ét at ci vil d e l a c o m m u n e 
d e r é si d e n c e d e l a f e m m e l’ a ut ori s ati o n d e 
s e  m ari er. 
 L’ o fi ci er d e l’ ét at ci vil e x a mi n e l a d e m a n d e p o ur 
s’ a s s ur er q u’ ell e r e m plit l e s c o n diti o n s d e l a 
L oi s ur l e m ari a g e et l a f a mill e . L’ o fi ci er d e l’ ét at 
ci vil a n n o n c e p u bli q u e m e nt l a c ér é m o ni e d e 
m ari a g e pr é v u e e n a fi c h a nt u n e x e m pl air e d e 
l’ a ut ori s ati o n a u d o mi cil e d e l a f e m m e et u n 
a utr e e x e m pl air e a u b ur e a u d e l a c o m m u n e d e 
r é si d e n c e d e l a f e m m e. 
 D e u x a utr e s e x e m pl air e s d e l’ a ut ori s ati o n s o nt 
e n v o y é s à l’ o ffi ci er d e l’ ét at ci vil d e l a c o m m u n e 
o ù r é si d e l’ h o m m e. U n e x e m pl air e e st a ffi c h é a u 
d o mi cil e d e l’ h o m m e et u n a utr e a u b ur e a u d e l a 
c o m m u n e. 
 S’il n’ y a p a s d’ o bj e cti o n, l a c ér é m o ni e d e 
m ari a g e p e ut a v oir li e u a pr è s 1 0 j o ur s. L e s 
m ari a g e s s o nt e nr e gi str é s d a n s l e r e gi str e d e s 
m ari a g e s.
Arri ér é d e s n ai s s a n c e s n o n e nr e gi str é e s 
A u c u n e i nf or m ati o n di s p o ni bl e.
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le registre des services de leur établissement. Ce 
registre est utilisé pour attribuer un code à la cause 
du décès, mais pas selon le système de la CIM-10. 
Ces renseignements codés sont rassemblés dans 
un rapport mensuel et saisis dans le système de 
gestion de l’information sur la santé en ligne, qui 
est utilisé dans plus de 1 000 établissements de 
santé publique. 
Les établissements de santé ne sont pas obligés 
de déclarer les événements démographiques au 
DGI; peu d’établissements privés communiquent 
des données au DGI ou au ministère de la Santé. 
L’autopsie verbale n’est pas encore en place. 
Les registraires locaux consignent plutôt ces 
renseignements sur la base des comptes rendus 
de parents. En cas de mort suspecte, un médecin 
procède à une autopsie et consigne la cause 
du décès.
En 2017, le ministère de la Santé, avec le soutien de 
l’Organisation mondiale de la Santé, a commencé 
à utiliser une version simplifiée de la CIM-10 pour 
consigner les décès et les causes de décès. Deux 
hôpitaux nationaux et huit hôpitaux provinciaux ont 
été inclus dans le programme pilote. 
Tableau 1. Renseignements recueillis sur les 
causes de décès.
Renseignements sur 




Pour les décès survenus 
dans un établissement de 
santé
X
Pour les décès naturels 
survenus dans la collectivité
X
Pour les décès non naturels 




Les systèmes ESEC sont fondés principalement 
sur des supports papier. Depuis l’adoption du Plan 
stratégique national pour l’identification en 2017, 
les processus opérationnels du système ESEC sont 
numérisés graduellement. Une fois la transition 
terminée, le système ESEC devrait être mieux 
intégré avec le système numérisé de délivrance 
des cartes d’identité nationales. Les données 
d’enregistrement feront partie du Système intégré 
d’identification de la population (IPIS). 
Le processus numérisé de l’enregistrement des 
faits d’état civil s’articule autour d’applications Web 
qui peuvent être exécutées à partir d’ordinateurs 
autorisés dans les bureaux de l’état civil. Le 
Centre pour la gestion des données de l’état civil 
a récemment introduit une base de données 
en ligne, et les données sont stockées sur des 
serveurs infonuagiques d’Amazon. L’accès à 
partir de postes de travail individuels est limité 
par un nom d’utilisateur et un mot de passe; les 
données sont cryptées avant leur transmission. La 
numérisation a permis d’améliorer la satisfaction 
des clients, de réduire les délais d’attente, 
d’accélérer la délivrance des certificats et de 
mettre en place un système plus moderne et plus 
sûr. Ce système contribuera à éviter les doublons, 
à assurer un accès en temps réel et à améliorer les 
recherches des clients, et il permettra l’impression 
de certificats et facilitera la récupération, la 
compilation et la communication des données. 
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S er vi c e s d’ e nr e gi str e m e nt e n li g n e 
d a n s l e s ét a bli s s e m e nt s d e s a nt é
L a pl u p art d e s s er vi c e s s o nt f o ur ni s s ur s u p p ort 
p a pi er, m ai s d e s tr a v a u x s o nt e n c o ur s p o ur 
l e s  n u m éri s er. L’ a p pli c ati o n W e b d e l’ ét at ci vil a 
ét é mi s e à j o ur a fi n d e p o u v oir s e c o n n e ct er a u 
s y st è m e d’ e nr e gi str e m e nt m é di c al d e s p ati e nt s 
q u e g èr e l e mi ni st èr e d e l a S a nt é et d e r e c u eillir 
a ut o m ati q u e m e nt l e s d o n n é e s m é di c al e s d a n s 
u n e n oti fi c ati o n m é di c al e. 
A p pli c ati o n d e l a t e c h n ol o gi e m o bil e
L e s t e c h n ol o gi e s m o bil e s n e s o nt p a s utili s é e s 
p o ur l e s pr o c e s s u s d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s 
d’ ét at ci vil.
N u m ér o d’i d e nti ffi c ati o n u ni q u e 
L e C a m b o d g e e st e n tr ai n d e p a s s er d u s y st è m e 
d e l a c art e d’i d e ntit é n ati o n al e k h m èr e a u s y st è m e 
i nt é gr é d’i d e nti fi c ati o n d e l a p o p ul ati o n (I PI S) 
q ui e st pr o p o s é. A u pl u s t ar d e n 2 0 1 9, c h a q u e 
p er s o n n e d e v ait s e v oir attri b u er, a u m o m e nt 
d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s a n ai s s a n c e, u n c o d e 
d’i d e nti ffi c ati o n p er s o n n el k h m er ( KI D C) q u’ ell e 
utili s er a t o ut e s a vi e. C e c o d e e st c o m p o s é d e 
1 0  c hi fir e s, d o nt u n c hi fir e r é s er v é, h uit c hi ffr e s 
al é at oir e s et u n c hi fir e d e c o ntr ôl e b a s é s ur u n 
al g orit h m e m o d 1 1. L e c hi fir e r é s er v é e st utili s é 
p o ur di sti n g u er l e s étr a n g er s e n s éj o ur t e m p or air e 
et l e s étr a n g er s q ui tr a v aill e nt d e s cit o y e n s 
c a m b o d gi e n s.
R e gi str e d e l a p o p ul ati o n
L’I PI S a s s ur er a d e s r e n s ei g n e m e nt s fi a bl e s s ur 
l a p o p ul ati o n à l’ é c h ell e d u p a y s ai n si q u’ u n e 
i d e nti ffi c ati o n u ni q u e p o ur c h a q u e p er s o n n e a u 
C a m b o d g e. C e s y st è m e e st c al q u é s ur u n t y p e 
d e r e gi str e n ati o n al d e l a p o p ul ati o n utili s é d a n s 
d e n o m br e u x p a y s d u m o n d e et r e p o s e s ur 
l’i d é e q u e l e s d o n n é e s q u’il c o nti e nt d oi v e nt êtr e 
c o n st a m m e nt mi s e s à j o ur ( d e pr éf ér e n c e e n 
t e m p s r é el) à p artir d’ a utr e s s y st è m e s.
L e s s y st è m e s i nf or m ati s é s e xi st a nt s et é m er g e nt s 
d oi v e nt e n c or e êtr e i nt é gr é s d a n s u n I PI S u ni ffi é. 
C e s s y st è m e s i nf or m ati s é s i n cl u e nt l e s s ui v a nt s :
 S y st è m e d’ e nr e gi str e m e nt et d e st ati sti q u e s d e 
l’ ét at ci vil;
 S y st è m e d e g e sti o n d e l a c art e d’i d e ntit é 
k h m èr e;
 S y st è m e d e g e sti o n d e s p a s s e p ort s;
 S y st è m e d e g e sti o n r é si d e nti el;
 S y st è m e d e n ati o n alit é.
L a c o n c e pti o n d e l’I PI S i nt è gr e t o u s l e s s y st è m e s 
q ui p arti ci p e nt à l’ e nr e gi str e m e nt c o nti n u d e s 
r e n s ei g n e m e nt s r el atif s à c h a q u e m e m br e d e l a 
p o p ul ati o n r é si d e nt e d’ u n p a y s, c e q ui p er m et 
d e di s p o s er d e d o n n é e s à j o ur s ur l a t aill e et l e s 
c ar a ct éri sti q u e s d e l a p o p ul ati o n à d e s m o m e nt s 
c h oi si s d a n s l e t e m p s. L e s y st è m e E S E C f ait o ffi c e 
d e p oi nt d’ e nr e gi str e m e nt i niti al, o ù l’ o n cr é e u n 
n o u v e a u d o s si er p o ur u n e p er s o n n e d a n s l’I PI S et 
o ù u n n o u v e a u c o d e d’i d e nti fi c ati o n k h m er ( KI D C) 
e st g é n ér é et attri b u é à c ett e p er s o n n e.
N u m éri s ati o n d e s d o n n é e s hi st ori q u e s 
d’ ét at ci vil 
L e D GI c o m m e n c e à tr a n sf ér er l e s ar c hi v e s p a pi er 
v er s l e f or m at n u m éri q u e. E n 2 0 1 7, l e C e ntr e d e 
g e sti o n d e s d o n n é e s d e l’ ét at ci vil a v ait n u m éri s é 
e n vir o n 6  milli o n s d’ e nr e gi str e m e nt s s ur 1 6  milli o n s. 
Li e n a v e c l e s y st è m e d’i d e nti fi c ati o n 
L e C a m b o d g e a c o n n u pl u si e ur s p h a s e s 
d’ é v ol uti o n d e s e s s y st è m e s d’i d e nti fi c ati o n. 
L’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil e xi st ait 
hi st ori q u e m e nt d a n s l e p a y s, m ai s t o u s l e s 
r e gi str e s o nt ét é d étr uit s s o u s l e r é gi m e d e s 
K h m er s r o u g e s e ntr e 1 9 7 5 et 1 9 7 9. A pr è s u n e 
p h a s e d e r e c o n str u cti o n a u d é b ut d e s a n n é e s 
1 9 9 0, l e C a m b o d g e a mi s a u p oi nt u n s y st è m e 
d’i d e nti fi c ati o n f o n d a m e nt al a p p el é s y st è m e d e 
l a c art e d’i d e ntit é k h m èr e. L e s y st è m e d e l a c art e 
d’i d e ntit é k h m èr e e st c o n si d ér é c o m m e l a s o ur c e 
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d’i nf or m ati o n l a pl u s ét e n d u e et l a pl u s pr é ci s e 
e n m ati èr e d’i d e nti fi c ati o n a u C a m b o d g e. D a n s 
l e p a y s, l e s p er s o n n e s a y a nt att ei nt l’ â g e l é g al d e 
1 5  a n s p e u v e nt o bt e nir l a c art e d’i d e ntit é k h m èr e. 
L e s y st è m e d e l a c art e d’i d e ntit é k h m èr e 
e xi st a nt e e st é v al u é c o m m e ét a nt à u n st a d e 
i nt er m é di air e et s’ arti c ul e a ut o ur d’ u n pr o c e s s u s 
d e d é d u pli c ati o n s oli d e, f o n d é s ur l a bi o m étri e, 
et d’ u n e c art e à p u c e. L e g o u v er n e m e nt a r e n d u 
l e s c erti fi c at s d e n ai s s a n c e o bli g at oir e s p o ur 
l a d éli vr a n c e d e l a c art e d’i d e ntit é k h m èr e. L e s 
c erti ffi c at s d e n ai s s a n c e f o ur ni s l or s d u pr o c e s s u s 
d’i n s cri pti o n s o nt t él é v er s é s d a n s l e s y st è m e 
d’i d e nti fi c ati o n k h m er, m ai s il s n e s o nt p a s i n d e x é s. 
Il n’ e st d o n c p a s p o s si bl e d e r e c h er c h er d e s 
e ntr é e s à l’ ai d e d’ u n n u m ér o d’ e nr e gi str e m e nt 
d e  n ai s s a n c e. 
L e s y st è m e d e l a c art e d’i d e ntit é k h m èr e s er a mi s 
à j o ur a v e c d e s pr ot e cti o n s s u p pl é m e nt air e s a pr è s 
s o n i nt é gr ati o n à l’I PI S et a u s y st è m e E S E C. C el a 
p er m ettr a d e r eli er l e s r e gi str e s d’ ét at ci vil et l e s 
d o s si er s d e l’i d e ntit é e n utili s a nt l e KI D C c o m m e 
i d e nti ffi a nt u ni q u e. 
É c h a n g e a v e c l e s a utr e s s e ct e ur s 
et a cti vit é s 
U n e f oi s q u e l’I PI S s er a o p ér ati o n n el, di fi ér e nt e s 
i n stit uti o n s p o urr o nt é c h a n g er et m ettr e à j o ur 
l e s r e n s ei g n e m e nt s s ur l e s p er s o n n e s. J u s q u e -
l à, l e s r e gi str e s d’ ét at ci vil s o nt utili s é s à d e s fi n s 
j uri di q u e s p o ur pr o u v er l a n ati o n alit é et d’ a utr e s 
dr oit s li é s a u dr oit d e l a cit o y e n n et é et d e l a 
f a mill e. U n c erti ff c at d e n ai s s a n c e e st u n e pr e u v e 
d’i d e ntit é o bli g at oir e p o ur l’ o bt e nti o n d e l a c art e 
d’i d e ntit é k h m èr e. C ett e c art e d’i d e ntit é d o n n e 
a c c è s à d’ a utr e s s er vi c e s g o u v er n e m e nt a u x et d u 
s e ct e ur  pri v é.
I ni ti a ti v e s d’ a m éli o r a ti o n 
e t s o u ti e n e x t e r n e
Pl a n d’ a m éli or ati o n et b u d g et
L e C a m b o d g e a c o m m e n c é à m ettr e e n œ u vr e 
l e Pl a n str at é gi q u e n ati o n al p o ur l’i d e nti fi c ati o n. 
Il a ét é él a b or é d e c o n c ert a v e c l e s mi ni st èr e s 
n ati o n a u x, l a s o ci ét é ci vil e, l e s e ct e ur pri v é, l e s 
p art e n air e s d e d é v el o p p e m e nt et l a c o m m u n a ut é 
d a n s s o n e n s e m bl e p o ur «  g ui d er l’ a c c él ér ati o n 
d e s e fi ort s d u g o u v er n e m e nt vi s a nt à a u g m e nt er 
l e t a u x d’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s et 
l’i d e nti fi c ati o n a u C a m b o d g e  ». L e pl a n c o m p ort e 
ci n q o bj e ctif s str at é gi q u e s g é n ér a u x, c h a c u n a y a nt 
s e s pr o pr e s ci bl e s i nt er m é di air e s : 
 d é v el o p p er l’ e n vir o n n e m e nt j uri di q u e p o ur 
l’i d e nti ffi c ati o n p er s o n n ell e; 
 m ettr e e n pl a c e u n s y st è m e E S E C u ni v er s el et 
r é a ctif; 
 m ettr e e n pl a c e u n s y st è m e i nt é gr é 
d’i d e nti ffi c ati o n d e l a p o p ul ati o n; 
 l a n c er u n s y st è m e u ni ffi é d e di stri b uti o n d e s 
d o n n é e s; 
 i ntr o d uir e d e s s er vi c e s él e ctr o ni q u e s.
L e s y st è m e E S E C e st m e nti o n n é d a n s l e Pl a n 
n ati o n al d e d é v el o p p e m e nt str at é gi q u e d u 
C a m b o d g e 2 0 1 4 - 2 0 1 8. D a n s l e c h a pitr e  s ur l e s 
pri n ci p al e s p oliti q u e s et m e s ur e s pri orit air e s, 
l e r a p p ort n ot e l a n é c e s sit é d e «  s o ut e nir l e 
r e nf or c e m e nt d u s y st è m e d’ e nr e gi str e m e nt 
et d e st ati sti q u e s d e l’ ét at ci vil q ui e nr e gi str e 
l e s é v é n e m e nt s d é m o gr a p hi q u e s t el s q u e l e s 
n ai s s a n c e s et l e s d é c è s, ai n si q u e l e s c a u s e s 
d e d é c è s  ». L e s y st è m e E S E C e st é g al e m e nt 
m e nti o n n é d a n s l a P oliti q u e d é m o gr a p hi q u e 
n ati o n al e d u C a m b o d g e 2 0 1 6 - 2 0 3 0, o ù l e r ôl e d u 
mi ni st èr e d e l’I nt éri e ur e st «  d’ a m éli or er l e s y st è m e 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil et d e n o u er 
d e s r el ati o n s a v e c d’ a utr e s mi ni st èr e s d e t ut ell e 
t el s q u e l e mi ni st èr e d e l a S a nt é et l e mi ni st èr e d e 
l a Pl a ni fi c ati o n  ».
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All o c ati o n s b u d g ét air e s et 
b e s oi n s f ut ur s
O n s’ att e n d à c e q u e l e g o u v er n e m e nt d u 
C a m b o d g e a s s u m e l e s c o ût s d e mi s e e n œ u vr e 
d u Pl a n str at é gi q u e n ati o n al p o ur l’i d e nti fi c ati o n. 
C ert ai n e s e sti m ati o n s q u e l e g o u v er n e m e nt a 
r e n d u e s p u bli q u e s m o ntr e nt q u e l e c o ût d e l a mi s e 
e n œ u vr e d e l’I PI S s er a d’ e n vir o n 5 0 milli o n s $ U S. 1 7
A cti vit é s i d e nti fi é e s c o m m e h a ut e m e nt 
pri orit air e s
C ert ai n e s d e s pri n ci p al e s pri orit é s  s ur l e s q u ell e s s e 
c o n c e ntr e l e g o u v er n e m e nt s o nt l e s s ui v a nt e s : 
 r é di g er l a L oi s ur l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at 
ci vil, l e s st ati sti q u e s d e l’ ét at ci vil et l’i d e nti ffi c ati o n , 
et l a s o u m ettr e à l’ A s s e m bl é e n ati o n al e;
 r é di g er d e s l oi s s ur l a m o di fi c ati o n j uri di q u e 
n é c e s s air e à l a cr é ati o n d e l’I PI S; 
 cr é er u n s y st è m e u ni v er s el d’ e nr e gi str e m e nt 
d e l’ ét at ci vil b a s é s ur l a t e c h n ol o gi e d e 
l’i nf or m ati o n et d e l a c o m m u ni c ati o n; 
 cr é er u n s y st è m e d e st ati sti q u e s d e l’ ét at ci vil 
d’i ci 2 0 2 3; 
 i nt é gr er l e s y st è m e E S E C a v e c d e s s y st è m e s 
a u xili air e s p o ur l’ é c h a n g e d e d o n n é e s d’i ci 2 0 2 4; 
 m ettr e s ur pi e d u n c e ntr e d e d o n n é e s m o d er n e 
et s é c uri s é p o ur l’I PI S; 
 m ettr e s ur pi e d l e r e gi str e d é m o gr a p hi q u e; 
 m o d er ni s er et i nt é gr er l e s y st è m e d e l a c art e 
d’i d e ntit é k h m èr e a v e c l’I PI S;
 i ntr o d uir e d e s s er vi c e s él e ctr o ni q u e s d’i ci 
2 0 2 5 p o ur u n e pr e st ati o n d e s er vi c e s e ffi c a c e, 
tr a n s p ar e nt e et a x é e s ur l e cli e nt. 
S o uti e n d e s p art e n air e s 
d u  d é v el o p p e m e nt
L e s a ut orit é s c a m b o d gi e n n e s tr a v aill e nt 
d e p ui s l o n gt e m p s a v e c d e s p art e n air e s 
i nt er n ati o n a u x d e d é v el o p p e m e nt q ui l e s ai d e nt 
à a m éli or er l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at 
ci vil, l e s st ati sti q u e s d’ ét at ci vil et l e s s er vi c e s 
d’i d e nti fi c ati o n.
 S’ a p p u y a nt s ur u n e x a m e n j uri di q u e r é ali s é 
pr é c é d e m m e nt p ar l’ U NI C E F, Bl o o m b er g 
P hil a nt hr o pi e s a a p p ort é s o n s o uti e n, 
d a n s l e c a dr e d e s o n pr o gr a m m e D at a f or 
H e alt h, à l a r é d a cti o n d’ u n n o u v e a u c a dr e 
l é gi sl atif c o nf or m e a u x m eill e ur e s pr ati q u e s 
i nt er n ati o n al e s. 
 L a B a n q u e a si ati q u e d e d é v el o p p e m e nt a 
a p p ort é u n s o uti e n t e c h ni q u e à l a cr é ati o n d’ u n 
pl a n gl o b al p o ur l a mi s e e n œ u vr e d u Pl a n 
str at é gi q u e n ati o n al p o ur l’i d e nti fi c ati o n e n 2 0 1 6. 
 L’ or g a ni s m e Pl a n I nt er n ati o n al s’ e ff or c e d e 
r é d uir e l e s o b st a cl e s et d e g é n ér er u n e 
d e m a n d e p o ur l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s 
d e s e nf a nt s l e s pl u s m ar gi n ali s é s. 
 L’ U NI C E F s o uti e nt l e D GI p o ur f air e l’ e s s ai pil ot e 
d’ u n e a p pli c ati o n d e s ui vi d e s f o ur nit ur e s d’ ét at 
ci vil a u ni v e a u  d e s c o m m u n e s. 
 L’ Or g a ni s ati o n m o n di al e d e l a S a nt é s o uti e nt 
l’ utili s ati o n d e l a CI M - 1 0 et d e m eill e ur s 
c erti fi c at s m é di c a u x d e d é c è s. 
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Conclusion
Le Cambodge a fait des progrès remarquables 
en matière d’exhaustivité de l’enregistrement 
des naissances depuis que ses registres ont été 
complètement détruits dans les années 1970. 
Selon l’Enquête démographique et sanitaire du 
Cambodge, seulement 22 pour cent des enfants de 
moins de 5 ans étaient enregistrés en 2000, alors 
qu’en 2016, ce chiffre avait grimpé à 78 pour cent. 
Aujourd’hui, le taux d’enregistrement est presque 
universel. Cependant, l’enregistrement des décès 
est à la traîne. Les niveaux d’enregistrement sont 
encore plus faibles dans le cas des populations 
rurales, des minorités autochtones et ethniques, 
des enfants nés en dehors du lieu de résidence 
permanente de leurs parents, des enfants de 
migrants, des enfants nés dans des familles à faible 
niveau d’éducation, des enfants mis au monde par 
des accoucheuses traditionnelles, des personnes 
vivant dans des régions éloignées et en terrain 
montagneux, et des familles pauvres. Une loi 
exhaustive sur les systèmes ESEC et les systèmes 
de gestion de l’identité fait toujours défaut. 
Bien que le système ESEC soit encore largement 
fondé sur des supports papier, une stratégie de 
refonte du système d’enregistrement est en cours. 
L’objectif est de mettre les services du système 
ESEC en conformité avec les bonnes pratiques 
mondiales. Cela signifie que les processus seront 
numérisés et intégrés à d’autres systèmes liés 
à l’identité légale afin de créer un registre de la 
population unifié. Ce processus devrait se traduire 
par une intégration plus étroite avec les systèmes 
d’information du secteur de la santé afin de 
faciliter le traitement des enregistrements des 
naissances et des décès. Si la vision stratégique 
est pleinement réalisée, des difficultés subsistent 
pour obtenir des financements. Le plus grand défi 
est le manque de solutions systémiques pour la 
communication en temps utile des données de 
l’état civil.
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